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Oppositions -Ephemeride fur Alexandra 1862, von Herrn Dr. Sclzulta. 
N a u t i c a l  A l m a n a c  fo r  t h e  y e a r  1 8 6 5 .  
Die Eiorichtong dieser Ephemeride isf in1 Wesentlichen 
dieselhe, wie die der friiheren Jahrgauge sei t  1834. Die 
Ephemeriden fiir Sonne, Mercur , Venus sind jetzt a u s  den 
Tafeln von Leverrier, die d e s  Morides aus  Bansen's Tafeln 
12hBerl. WahreGeoc. AR. Walire Geac.I)ecl. log h log 1' 1 2h Berl. Wnhre Geoc.AR. Wahre Geoc.Decl. (oy A log r -- - - 1 CCIN v- - .- 
eioe Zusammenstellung der benutzten Reclinungselemente. Es 
verdient iibrigens eine Riige, dass  Herr Hind meine Nuta- 
tioosformeln darin auffihrt, ohne meiner dabei zu erwahoeo, 
wahrend e r  bei den iibrigen Rechnungselenientcn nicht uoter- 
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43  37737 
42 12761 
41 49923 
15 40 57726 
-40" 0' 15"3 0,125465 09365752 
39 55 2971 124986 364450 
50 2795 , 124583 364149 
39 3898 124008 363552 
33 5390 123836 363255 
27 5392 123741 362959 
21 4090 123722 362664 
I5  1399 123778 362371 
9 3594 123908 362078 
45 1095 124257 363850 
I 4591 124113 361787 
38 5 4  4395 124393 361497 
47 3174 124745 361208 
-38 40 975 0,125169 0,360920 
Oppesition 22 18h30"13'. 
Lichtstarko 2,22. 
Helligkeit 10,2. 
L i t e r a r i s c h e  A n z e i  ge .  
1)ruclifehler in den Astr. Rachr., Band 40. 
Die i r i  X 950 clieser Blattcr iiritgetheilten K6nigsberger Beobachtungen der Amphitrite sirid voni Jahre 1854, und nicht 
wie dort arigegeben ist von 1855. Iliernacb is t  auch dic Nachweisung der Beoliachtungen dicses I'laneten in1 Berliner 
Jahrbuch fiir 1864, Suite 369, zu herichtigeri. 
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